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—————— V ERANSTA LTUNGEN ———————
 104. DEUTSCHER BIBLIOTHEKARTAG 2015
(NÜRNBERG, 26.–29. MAI 2015)
Motto: Bibliotheken – von Anfang an Zukunft
Website: http://www.bibliothekartag2015.de/
 3rd INTERNATIONAL OPEN DATA CONFERENCE 2015
(OTTAWA, 27.–29. MAI 2015)
Motto: Enabling Data Revolution
Website: http://www.opendatacon.org/
 THE TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPEN REPO-
SITORIES
(INDIANAPOLIS, 8.–11. JUNI 2015)
Motto: Looking Back, Moving Forward: Open Repositories at the Crossroads
Website: http://www.or2015.net/
 CERN WORKSHOP ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCHO-
LARLY COMMUNICATIONS (OAI9)
(GENF, 17.–19. JUNI 2015)
Website: http://indico.cern.ch/event/332370/
 LIBER'S ANNUAL CONFERENCE 2015 
(LONDON, 24.–26. JUNI 2015)
Thema: Towards Open Science
Website: http://www.liber2015.org.uk/
 IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS 2015
(KAPSTADT, 15.–21. AUGUST 2015)
Thema: Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation
Website: http://conference.ifla.org/ifla81
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 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC PUBLI-
SHING
(MALTA, 1.–2. SEPTEMBER 2015)
Thema: Scale, Openness and Trust: New Avenues for Electronic Publishing 
in the Age of Infinite Collections and Citizen Science
Website: www.elpub.net
 OPEN ACCESS-TAGE 2015 
(ZÜRICH, 7.–8. SEPTEMBER 2015)
Veranstalter: Hauptbibliothek der Universität Zürich
 32. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2015 
(WIEN, 15.–18. SEPTEMBER 2015)
Motto: Offen(siv)e Bibliotheken. Neue Zugänge, neue Strukturen, neue 
Chancen 
Veranstalter:  Vereinigung öster rei chi scher Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare (VÖB) und die Universitätsbibliothek Wien, gemein sam mit den Univer-
sitätsbibliotheken der Technischen Universität Wien sowie der Veterinärme-
dizinischen Universität Wien
Website: http://bibliothekartag2015.univie.ac.at/
